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Choral Showcase 
U niversit_y Choir 
Timoth!:J Fredstrom, c ·onductor 
E_ncore! 
Lauren Saeger, Conductor 
Women's Choir 
Lauren Saeger, Conductor 
Madrigal Singers 
James Major, Conductor 
Concert Choir 
Kar!:JI Carlson, Conductor 
Acatellaz 
Center for the f erfonning Arts 
September 19, 20o+ 
Sunda_y Afternoon 
~:00p.m, I This is the seventh program of the lOo+-2005 season. 
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from St. Francis in the Americas: A Caribbean Mass 
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text by Robert Bums 
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Program to be announced. 
Madrigal Singers 
Sicut cervus 
Let Go, Why Do You Stay Me? 
Sing a Song of Sixpence 
Concert Choir 
Mata del Anima Sola 
Let Me Fly 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
(1535-1594) 
John Bennett 
(ca. 1570-1615) 
John Ruttier 
(born 1945) 
Antonio Estevez 
Robert DeCormier 
Llniversit~ Choir 
Timoth,:J Fredstrom, conductor 
C linton Des mond, assistant conductor 
Dia ne Russell , accompanist 
Annaliisa Ahlman Heather Grant Laura Nichols 
Casandra Anderson Pamela Graszer Veronica Niechajczyk 
David Anderson Jessica Griffin Sarah Nimke 
Alycia Arnold Elizabeth Grove Andrea Nixon 
Amanda August Jaclyn Gruber Melissa Ordonez 
Stephen Badger Stacy Guetschow Tereva Parham 
Kristina Belgio Michael Hadady Melissa Parilla 
Michele Bender Melanie Hammack Julie Petersen 
Catherine Bennett Jennifer Hanley Lauren Peterson 
Abigail Bentsen John Hansen Katherine Petrucci 
Brian Birch Nicholas Harden Leigh Pierog 
Brian Blank Allison Hastings Victoria Pike 
Michael Brown Elizabeth Hockman Jeremiah Pitcher 
Kara Butcher Emily Hofmann Michelle Pomeranz 
Crystal Butler Laura Honigman Stephanie Posch 
Christopher Buttkus Ashley Hotz Jordan Ready 
Kristina Cabrera Jessica Hunt Carla Renken 
Michelle Calvin John Hunt Jenna Rittenhouse 
Megan Campbell Heather Huska Elliott Robinson 
Robyn Canen Sparkle Jackson Douglas Rohrer 
Nicholas Cardiff Amanda Jensen Eric Rueffer 
Joe Carpentier Tiffany Jones Scott Sawa 
Sheila Carsky Sarah Kaminski Aimee Schaefer 
Brian Clark Allison Kennelly Kathryn Schumpert 
Amy Clausen Jessica Kilpatrick Nicole Sellers 
Jennifer Coers Katrina King Karina Shapiro 
Lindsey Cramer Joseph Klen Alec Siegel 
Anna Crawford Jessica Kramer Laura Simandl 
Courtney Custis Kathryn Ladge Danah Sivik 
Anthony Dadabo Mary Laube Michelle Sprys 
James Darnell Lara Lebeck Joshua Stewart 
. Lauren Defalco Eleanor Lefferts Amy Stinchcomb 
Angella Delabre William Loftus Katharine Strosahl-Johnson 
Jennifer Deutschendorf Blake Long Kelly Tanney 
Timothy Dillow Anne Luecke Ashley Taylor 
Michael Driscoll Brandon Luparell Shay Thiele 
Lindsey Eastman Julia Macholl Meghan Tierney 
Kristin Eminger Crystal Maisey Adam Tucker 
Megan Fiddick Brianna Matuszewski Phillip Vandyke 
Courtney Finder Leah McCray Maureen Wagner 
Kimberly Frechette Brian McNees Melissa Walter 
Kristen Gajda Katie Miller Sean Warren 
Lindsay Ganzer Matthew Mills Jamie Weatherhead 
Alexis Gasser Michael Miserendino Raphael Weber 
Carolyn Gembala Elise Modesitt Caitlin Wiessner 
Tyler Geng Rachael Molenda Katie Witkowski 
Elizabeth Gero Wendy Monroe Jennifer Wubben 
Erin Ghidina Jennifer Murphy Britney Young 
Colleen Grab Melissa Nelson 
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La uren S a eger, conductor 
Charles Stokes, piano 
Karl Kieser, bass 
Jel+ Young, drums 
Sopranos 
Liz Gero, Amanda Jensen, Amy Readhead 
Alto 
Sarah Genta, Sara Holverson, Jill Jocson 
Tenor 
Niall Casserly, Jon Emmerich, Ryan Lacosse 
E:,ass 
Brian Birch, Elliot Robinson, Andrew Seng 
Women's Choir 
Lauren Saeger, conductor 
Diane Russell, accompanist 
Katelyn Lobit 
Katrina Lynn 
Lindsey Malnar 
Lisa Montgomery 
Erin Mynaugh 
Andrea Nixon 
Lexi Peters 
· Jane Poynter 
Marisa Prisco 
Stephanie Renner 
Heather Richardson 
Kimberly Ringhausen 
Emily Rowden 
Jenna Sands 
Shaina Sedder 
Megan Shepherd 
Kelly Snyder 
Samantha Starinieri 
Jessica Stiller 
Katharine Strosahl- · 
Johnson 
Kristen Suwanski 
Alisha Webster 
Breanna Whittum 
Soprano 
Tricia Cole 
Rachel Friedman 
Randi Morri son 
Ashley Smith 
Kelly Twedt 
Alto 
Courtney Custis 
Bethany Freitag 
Nellie Gelhaus 
Rachel Kuntz 
Soprano: 
Jennifer Kramer* 
Molly Scanlon 
Alina Lindquist 
Angela La Branche 
Elizabeth Buehlman 
Kimberly Owens 
Cristina Bueno 
Anna Keehan 
Abbey Wildermuth 
Emily Marcantonio 
Kate Engelhardt 
Jennifer Cain 
Sarah Nimke 
Alto, 
Jillian Jocson 
Rachel Hakes 
Megan Twadell 
Caity Ford 
Tracy Hoogstra 
Lauren Kramer 
Nika Plattos 
Rachel Marshall 
Molly Nixon * 
Melissa Miller 
Kate Manning 
Magdrigal Singers 
J a mes M aj or, conductor . 
Andrew Jensen, assistant conductor 
Concert Choir 
Kar.':JI K . Carlson, conductor 
Tenor 
Scott Ammann 
Niall Casserly 
Chris Faye 
Andy Jensen 
5aritone/ 5ass 
Nick Adomaitis 
Kyle Bush 
Kevin Prina 
Peter Schwartz 
Andrew Jensen, assistant conducter 
Kristof Kovacs, rehearsal accompanist 
Tenor: 
Niall Casserly* 
Clinton Desmond 
Terry Cole 
Denton Tobenski 
Andy Hillier 
Andrew Jensen 
Andrew Fisher 
5ass: 
Kyle Schneider 
John Scott 
Ian Linenfelser 
Kevin Snell 
Michael Ki 
Adam Bellows * 
Joel Huffman 
Tristan Hansen 
Michael Hadady 
* - section leaders 
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